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DESCRIPCIÓN 
Mediante el desarrollo de la investigación, se pretende identificar las conductas cometidas por las FARC – 
EP, antes de la entrada en vigencia de los acuerdos de paz, de cara a las disposiciones internacionales y 
regionales promulgadas en referencia a los delitos de lesa humanidad, determinando las condiciones que el 
Estado colombiano debe cumplir para su judicialización en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.  
 
METODOLOGÍA 
El artículo de investigación se desarrolló bajo la metodología deductiva, efectuando un análisis cualitativo de 




DERECHOS HUMANOS, LESA HUMANIDAD, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, 
JUSTICIA TRANSICIONAL, JUSTICIA RESTAURATIVA. 
 
CONCLUSIONES 
Mediante la evidencia analizada en la presente investigación, establecí en cuanto a los delitos de lesa 
humanidad, que estos corresponden a graves violaciones de derechos humanos y en especial contra la 
dignidad humana, generando un impacto negativo en la totalidad de la especie humana. De esta manera, la 
comisión de los delitos de lesa humanidad, se desarrolla mediante un ataque dirigido a la población civil o no 
interviniente dentro del conflicto, el cual debe hacerse de manera sistemática y/o generalizada, estos últimos 
elementos no necesariamente deben concurrir de manera simultánea, y pueden ser cometidos tanto por 
agentes del Estado como por organizaciones criminales o grupos al margen de la Ley. 
Al respecto, se debe resaltar que el ordenamiento legal interno no señala las actuaciones delictivas 
que deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, no obstante, los Estatutos de la Corte Penal 
Internacional acogidos en Colombia mediante la Ley 742 de 2002, los enlista, identificando el asesinato, 
exterminio, retención ilegal o secuestro, esclavitud, desplazamiento forzado, tortura, persecución de un grupo 
o una colectividad, desaparición forzada y otros actos inhumanos que causen dolor físico y/o mental.  
Dada la afectación general y gravedad de la conducta, mediante los estándares internacionales se 
estableció en cuanto a la judicialización de los crímenes contra la humanidad, que está es de carácter 
universal, lo cual implica que cualquier Estado tiene la potestad para juzgarlos. Asimismo, los autores de 
estos crímenes no son objeto de amnistía e indulto, conforme se encuentra establecido mediante el artículo 
17° del Estatuto de Roma. 
 
La imprescriptibilidad, también hace parte de los estándares internacionales precisados en cuanto a los 
delitos de lesa humanidad, garantizando que con el paso del tiempo se pueda someter a juicio las conductas 
constitutivas de crímenes en contra de la humanidad, sin que se extinga la acción penal, elemento que se 
encuentra ligado a la obligación que le asiste a los Estados de juzgar y sancionar a los responsables de estas 
infracciones. 
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Atendiendo la magnitud de la lesividad de los actos enmarcados como delitos de lesa humanidad, se ha 
establecido mediante los pronunciamientos internacionales que su juzgamiento se pueda efectuar de manera 
retroactiva, sin importar que el ordenamiento jurídico interno del país no contemple normatividad en el 
momento en que se haya cometido el crimen atroz, lo anterior, mediante la aplicación del derecho de gentes 
(ius cogens). 
Como conocemos las FARC EP durante su actual delictivo cometió un sin número de transgresiones al 
derecho internacional humanitario, y conforme a lo precisado tenemos que los asesinatos incluyendo los 
cometidos en contra de población indígena y afrodescendiente considerados como asesinatos selectivos, 
tomas guerrilleras, la implementación de minas antipersonas, el desplazamiento forzado, el secuestro y el trato 
inhumano generado a sus rehenes, el reclutamiento de menores, la violencia sexual, y las violaciones a la 
libertad de expresión, cometidos en el marco del conflicto armado y antes de la entrada en vigencia del 
Acuerdo de Paz, deben ser investigados por la JEP atendiendo los estándares internacionales proferidos para 
su judicialización.  
En este sentido, se destaca de las conductas cometidas por las FARC-EP, antes de la entrada en 
vigencia del acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y Duradera, 
la retención ilegal de personas, también conocido como secuestro, el cual debe ser tratado como un delito de 
lesa humanidad ciñéndose a los preceptos legales proferidos internacionalmente al respecto, y que 
actualmente está siendo investigado por la JEP en el caso 01, proceso frente al cual, el grupo subversivo 
aceptó los cargos que le fueron imputados por estos hechos. Lo anterior, mediante declaración rendida por 
Rodrigo Londoño alias Timochenko el 18 de febrero de 2021 (El Tiempo, 2021). 
La justicia transicional debe ceñirse a los estándares internacionales dispuestos para el tratamiento de 
los delitos enlistados como crímenes contra la humanidad, por lo tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz – 
JEP, al momento de judicializarlos deberá proferir decisiones atendiendo los lineamientos e instrumentos 
internacionales para imponer la sanción que corresponda, dando alcance del deber que corresponde al Estado 
ejercer en contra de la impunidad conforme al principio de proporcionalidad, debiéndose imponer penas 
restaurativas y reparadores del daño, propias del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. 
De lo anterior, se debe precisar que, mediante los acuerdos suscritos entre las FARC y el Gobierno 
Nacional, se contemplaron la aplicación de penas carcelarias a imponer respecto a la comisión de los delitos 
no amnistiables, entre estos los delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC, en el marco del conflicto 
armado, y hasta antes del 1 de diciembre del 2016, garantizando así su no impunidad, estableciendo sanciones 
restaurativas, acompañadas de medidas reparadoras y que garanticen la no repetición de las conductas 
violentas perpetuadas durante el conflicto armado vivido en Colombia, pretendiendo garantizar 
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